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 В УСК «Княжа Вієна Іншуранс Груп» є лише одна посада секретаря-
референта, отже всі обов’язки по організаційному та документаційному 
забезпеченню організації, згідно посадової інструкції покладено на одну 
особу. Діяльність роботи секретаря-референта в УСК «Княжа Вієна 
Іншуранс Груп» полягає в організації системи здійснення всіх послідовних 
операцій з документами, підготовки всіх документів для ділових поїздок і 
прийому відвідувачів, організації ділових заходів в компанії та за її межами.  
Можна зробити висновок, що секретар-референт страхової компанії 
займає провідне місце серед співробітників, адже він відповідає не лише за 
організацію роботи з документами, але й являється особистим помічником 
керівника. Відповідно до посадової інструкції секретаря-референта в УСК 
«Княжа Вієна Іншуранс Груп» особа, що обіймає цю посаду має обов’язково 
володіти іноземною мовою, мати кваліфікаційні здібності у галузі 
діловодства, бути відповідальною, знаходити спільну мову з клієнтами, 
володіти культурою праці і службовою етикою.  
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ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПІРАТСТВА 
 
Інтелектуальне піратство є досить поширеним явищем в сучасному 
інформаційному суспільстві. Кримінальна відповідальність, передбачена за 
протиправні дії щодо безкоштовного використання чужої інтелектуальної 
власності, не стала стримуючим фактором його розповсюдження. 
Чинниками, що спонукають людину до інтелектуального піратства, є жага 
до наживи та цікавість. Проте, як не дивно, але це зло має й позитивні 
сторони. На них ми й звернемо увагу в нашому дослідженні. 
По-перше, інтелектуальне піратство поширює інформацію про певний 
інформаційний продукт. Це допомагає самому авторові зекономити на 
рекламі. Люди дізнаються про наявність певного інформаційного продукту 
і починають ним цікавитися. Відповідно він стає популярним і на нього 
з’являється попит, причому не лише на піратську копію, оскільки та 
зазвичай має гіршу якість, а саме на якісний товар, на оригінал. Тому 
інтелектуальне піратство підриває свій імідж, шкодить саме собі. 
По-друге, інтелектуальне піратство дає можливість отримати та оцінити 
продукт при витраті мінімальних зусиль. Щоб подивитися фільм, не 
потрібно йти до кінотеатру, купувати квитки, сидіти сеанс чи йти шукати 
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диск, купувати його, просто достатньо сісти за гаджет і за допомогою 
пошукових систем знайти фільм, це і безкоштовно, і швидко, і зручно. До 
того ж можна вже з перших секунд чи хвилин зрозуміти наскільки хорошим 
є даний інформаційний продукт, якщо це фільм, то можна його 
перемотати, якщо гра, то пограти і оцінити графіку. Відповідно якщо 
інформаційний продукт влаштовує, то можна витратитися й на оригінал, 
однак уже зрозуміло, що гроші будуть витрачені не дарма, оскільки дуже 
часто отримуючи оригінал, ми розчаровуємося, а досить часто пробної 
версії нема (якщо це гра) і користувач отримує взамін лише дарма 
витрачені зусилля, зіпсовані нерви і втрачені даремно кошти. 
По-третє, інформаційне піратство допомагає зекономити кошти, 
оскілки не має сенсу йти на сеанс і платити, наприклад, 80 грн. за квиток, 
якщо цей фільм можна скачати безкоштовно чи купити диск у чотири рази 
дешевше і на ньому буде десяток фільмів. Звісно в такому випадку можливо 
доведеться зачекати доки фільм з’явиться мережі чи буде виставлений на 
продаж, однак зазвичай цей термін не більше місяця, а економія відчутна. 
По-четверте, інтелектуальне піратство є показником якості. Чим більше 
є спроб скопіювати фільм чи зламати програму, тим цікавіший є 
інформаційний продукт, який хочуть передати суспільству, оскільки ніхто 
не буде заради мізерного прибутку (а якщо продукт неходовий, то прибуток 
буде мізерний) ризикувати своєю свободою. 
По-п’яте, інтелектуальне піратство забезпечує людей роботою. Зараз 
тисячі людей незаконно копіюють відео та аудіо файли, скачують 
програми, за що отримують відповідно грошову нагороду. Звичайно, це не 
є законним, проте в сучасній економічній ситуації в Україні більшість 
людей шукає можливості працевлаштуватися і готова братися за будь-яку 
роботу. Багатьом безробітним така форма роботи видається кращою, ніж 
кримінал. До того ж це є цікавим і небезпечним, що є теж одним з факторів, 
чому люди продовжують займатися інтелектуальним піратством. Крім 
того, існує думка, що ця робота не потребує особливих зусиль, а приносить 
відразу багато коштів і визнання. 
Таким чином, можна зробити висновок, що інтелектуальне піратство 
має й позитивні сторони. Вони виражаються у економії часу, зусиль, 
донесенні інформації до користувачів та підвищенні рівня зайнятості 
працездатного населення країни. На нашу думку, з розвитком 
громадянського суспільства, підвищенням рівня правової культури 
громадян, поліпшенням економічної ситуації та зростанням купівельної 
спроможності населення України, проблема інтелектуального піратства 
матиме тенденцію до згортання. 
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